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Hana Aditya Efriana, A510080265, Peningkatan Motivasi Dan Hasil Belajar 
siswa Dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia Melalui Model Pembelajara 
Modelling The Way Pada Siswa Kelas V SD N I Sawahan Ngemplak 
Boyolali,jumlah keseluruan 142 halaman, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah 
Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah 
Surakarta,  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan motivasi dan dasil belajar 
siswa dalam mata pelajaran bahasa Indonesia melalui penerapan metode modeling 
the way pada siswa kelas V SD Negeri I Ngemplak Kabupaten Boyolali tahun 
ajaran 2011/2012. Penelitian ini merupakan penelitian kolaboratif antara peneliti 
sebagai pelaku tindakan dan guru kelas sebagai subyek yang membantu 
pelaksanaan. Subyek penelitian adalah siswa kelas V SD Negeri I Sawahan 
Ngemplak dan guru kelas V.  
Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi,tes, 
wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan mengacu pada 
analisis interaktif yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data 
dan penarikan kesimpulan. Langkah-langkah penelitian tindakan kelas ini 
meliputi 6 tahap, yaitu diskusi awal, perencanaan, pelaksanaan, observasi, 
refleksi, dan evaluasi. Pelaksanaan penelitian dilakukan selama 2 siklus dengan 
setiap siklus dua kali pertemuan. 
Penelitian tindakan kelas ini menghasilkan rata-rata nilai prasiklus 58,27 
dengan ketuntatasan belajar yang diperoleh 38%, pada siklus I rata-rata nilai yang 
diperoleh 70,58 dengan ketuntasan belajar 68 %, dan pada siklus II rata-rata nilai 
yang diperoleh 79,04 dengan ketuntasan belajar 88 %. Hasil penelitian 
menunjukan ada peningkatan motivasi hasil belajar siswa. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa penerapan metode modelling the way dalam pembelajaran 




Kata kunci : kemampuan percakapan, metode modeling the way (Demonstrasi 
percakapan) 
